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Erweiterte Anwendung von Polymeren 
durch Oberflächenbehandlung 
Oberflächeneigenschaften sind mitbestimmend beim Einsatz von 
Polymeren. Gezielte Oberflächenveränderungen können den 
Anwendungsbereich erweitern. Die Adhäsionseignung und andere 
Werkstoffeigenschaften können verändert werden. Am Beispiel der 
Adhäsion wird das Thema dargestellt. 
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Wirksamkeit verschiedener Vorbehandlungen bei 
Polyoximethyien (POM) zur Verbesserung der 
Klebfestigkeit 
Verfahren zur 
Oberflächenbehandlung: 
Mechanisch: 
Schmirgeln 
Bürsten 
Strahlen 
Skelettierte Oberfläche 
Chemisch: 
Reaktive Bäder 
Reaktive Gase 
Elektrisch: 
Coronabehandlung 
- mit Gegenelektrode 
- Freistrahlelektrode 
Niederdruckplasmabehandlung 
- mit nicht polymerisierenden Gasen 
- Plasmapolymerisation 
- Benetztes Teil im Niederdruckplasma 
behandeln 
Behandlung im Plasmabogen 
Energiereiche Strahlen: 
Elekronenstrahlen 
Röntgenstrahlen 
Laserstrahlen 
UV-Strahlen 
- Kombination von Benzophenon 
und UV-Strahlen 
Beschichten: 
Farbe, Lack, etc. 
Haftvermittler, Primer 
Galvanische Schichten 
Kombinationen: 
Beflammen + Corona 
+ Primern 
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Liegezeit in Iii} 
Einfluß der Liegezeit nach einer Niederdruckplas-
mabehandlungauf die Klebfestigkeit verschiedener 
Polymere 
101 10z 
Liegezeit in min 
Einfluß der Liegezeit nach verschiedenen Vorbe-
handlungen auf die Klebfestigkeit von PP bei 
unterschiedlichen Klebstoffen IM 
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Gleitmittelgehalt (ppm) 
Einfluß des Gleitmittelgehaltes auf die bei einer 
Coronabehandlung aufzubringende elektrische 
Energie (nach USI) 
C9021 C9021 GV1/30 
Beizparameter für maximale Klebfestigkeit bei verschiedenen POM-Typen 
t i o n e n d e r P o l y m e r h e r s t e l l e r e n t h a l t e n 
z w a r z u m T e i l a u c h A n g a b e n ü b e r H a f t u n g 
u n d V o r b e h a n d l u n g , sie s ind j e d o c h viel-
fach n i c h t auf d e m n e u e s t e n S t a n d . B e s o n -
d e r s d i e n e u e r e n V o r b e h a n d l u n g s v e r f a h r e n 
f i n d e n v ie l fach k e i n e a u s r e i c h e n d e B e a c h -
t u n g . 
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e i n e V o r b e h a n d l u n g e i n e v e r b e s s e r t e Haf-
t u n g a n d e r O b e r f l ä c h e n i ch t e r r e i c h t w u r d e 
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- b e e i n f l u s s e n d i e P e r m e a b i l i t ä t v o n G a s e n 
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O b e r f l ä c h e n b e h a n d l u n g e n k ö n n e n n o c h 
w e i t e r e O b e r f l ä c h e n e i g e n s c h a f t e n geziel t 
z u v e r ä n d e r n . A l l e O b e r f l ä c h e n v e r ä n d e -
r u n g e n e r w e i t e r n d e n E i n s a t z b e r e i c h v o n 
P o l y m e r e n . Sie k ö n n e n so b e s s e r d e n 
spez i e l l en A n f o r d e r u n g e n a n g e p a ß t we r -
d e n . • 
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Behondlungszeif -
Festigkeit von PP-Stahl-Klebverbindungen in 
Abhängigkeit von der Dauer einer Coronabehand-
lung IM 
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